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_£L mH‰á nehahËfŸ  
- brŒa¡Toait 
 ïa‹Kiw it¤âa® 
brhšÈ¡bfhL¤j gÆ‰áia 
fhiy, khiy ïUntis 
jtwhkš brŒaî«. 
 fhiy, khiy ïUntisí« RL 
j©Ù® x¤jl« mšyJ jÉL 
x¤jl« bfhL¡fî«. 
 kU¤Jt®, áw¥ò kU¤Jt® 
gÇªJiu¤j kh¤âiufis¤ jÉu 
ntW kh¤âiufis 
c£bfhŸs¡TlhJ. 
 kU¤JtÇl« F¿¥ã£l 
ïilntisíl‹ Mnyhrid¥ 
bgWtij cWâ brŒJ 
bfhŸS¤fŸ. 
 kho¥go V¿ ïw§F«nghJ 
if¥ão Rtiu 
cgnahf¥gL¤Jtij 
Kiwah¡»¡ bfhŸsî«. 
 F¤J¡fhš ïL«nghJ VjhtJ 
xU ão¥ò iffËÈU¥gij cWâ 
brŒJ bfhŸsî«. 
 Koªjtiu nkiyeh£L 
KiwÆYŸs fÊtiwfis 
cgnah¡f¥gL¤jî«. 
 jt¿, ïl¿ ÑnH ÉGªJ _£L 
mogLtij jÉ®¡f å£oš 
v¥nghJ« btË¢r« ïU¥gij 
cWâ brŒJ bfhŸsî«. 
 R©zh«ò¢r¤J cŸs czî 
tiffis rh¥ãLtij cWâ 
brŒJ bfhŸsî«. 
 if¤jo k‰W« el¥gj‰fhd 
cgfuz§fis njitahdnghJ 
jtwhkš ga‹gL¤jîk. 
 fhyÂ k‰W« mij¢ rh®ªj 
cgfuz¤fËš njitahd 
kh‰w¤fis kU¤JtÇ‹ 
Mnyhrid¥ bg‰W rÇ brŒJ 
bfhŸsî«. 
 m‹whl« cgnah»¡f¡Toa 
Milfshš _£o‹ mirî vªj 
tifÆY« ghâ¡fhj t©z« 
gh®¤J¡bfhŸsî«. 
 mâf cauKŸs fhyÂfis 
jÉ®¡fî«. 
_£L mH‰á nehahËfŸ  
- brŒa¡Tlhjit 
 gÆ‰á Kiwfis njit¡F 
mâfkhf brŒJ J‹òw 
nt©lh«. 
 mâf neu« Ã‰gij jÉ®¡fî«. 
 mâf öu« el¥gij jÉ®¡fî« 
 if¥ão cjÉÆšyhkš 
F¤J¡fhÈLtij jÉ®¡fî«. 
 jiuÆš mk®ªJ brŒa¡Toa 
fhÇa§fis jÉ®¡fî«. 
 njitÆšyhkš fhšfŸ k‰W« 
jirfËš brŒa¡Tlhj krh{ 
Kiwfis jÉ®¡fî« 
 FHªijfis _£L Äâ¡f 
mDkâ¡fhÔ®fŸ 
 kho¥gofËš VW« nghJ« 
ïw§F«nghJ« if¥ão Rtiu 
jÉ®¡fhÔ®fŸ. 
 ghu« Rk¡f nt©lh«. 
 »Êªj eŠRnghd fhyÂfis 
jÉ®¡fî«. 
 r«kz« ngh£L c£fhUtij 
jÉ®¡fî«. 
 fË«òfŸ k‰W« njita‰w 
v©bzŒ óRtij jÉ®¡fî«. 
 tG¡f¡Toa jiuÆid 
jÉ®¡fîk. 
 Koªjtiu ïªâaKiw 
fÊtiwia jÉ®¡fî«. 
_£L mH‰á nehŒ 
g‰¿a ÉÊ¥òz®î 
nehahËfŸ  
brŒa¡ToaJ«, 
brŒa¡TlhjitfS« 
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